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ABSTRAK
Penderita Graves disease dapat menunjukkan gejala seperti cemas berlebihan, mudah marah dan lelah, hipertiroidisme, jantung
berdebar-debar, dan mata melotot. Rasa cemas yamg berlebihan dan terus menerus dalam waktu yang lama jika tidak di atasi
dengan baik dapat memicu terjadinya penyakit jantung, lambung, dan kerusakan psikologis seperti: psikoneurosa,psikomatisme,
histeria. Jenis penelitian ini adalah Survey Analitik untuk mengetahui hubungan karakteristik pasien diantaranya adalah umur, jenis
kelamin, pendidikan, penghasilan, dan status perkawinan dengan tingkat kecemasan pada pasien graves disease, dengan desain
Cross Sectional Study. Populasi dalam penelitian ini adalah 99 responden yang di ambil dengan cara purpusive sampling. Alat
pengumpulan data penelitian ini menggunakan kuesioner baku HARS (Hamilton Anxiety Rating Scale ). Data yang diperoleh
diolah dengan menggunakan uji rank spearman correlation dengan derajat kemaknaan (Î±)= 0,05. Hasil penelitian ini menunjukkan
ada hubungan antara (umur: P-value= 0, 0260, 05) dan status perkawinan (P-value= 0.913>0,05) dengan kecemasan pada pasien
graves disease, Peneliti merekomendasikan kepada tim kesehatan khususnya perawat poliklinik endokrin untuk memberikan
pendidikan kesehatan, menjelaskan cara mengatasi rasa cemas  kepada setiap pasien graves disease, guna meningkatkan
pengetahuan dan pemahaman, memiliki sikap yang baik dalam menghadapi penyakit graves diseases sehingga di harapkan rasa
cemas yang di alami pasien berkurang. 
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